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Fèlix bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona  
Departament de Ciències  
Experimentals i de la Salut,  
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Aina Clotet
Actriz. Experiencia en cine, teatro y televisión, 
Barcelona
Vladimir de Semir
Observatori de la Comunicació Científica, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
manuel Feria
Departamento de Farmacología, 
Universidad de La Laguna, Tenerife
Carlos Goicoechea 
Departamento de Farmacología,  
Facultad de Ciencias de la Salud,  
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Elena Guardiola
Departament de Ciències Experimentals  
i de la Salut, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona 
Àlex mañas
Autor, director, actor de teatro y guionista, 
Barcelona
maría isabel martín
Departamento de Farmacología,  
Facultad de Ciencias de la Salud,  
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Elena muñoz
Grupo Comunicación y Salud de la Semfyc,  
Unidad Docente Medicina Familiar  
y Comunitaria, Menorca
Gema Revuelta
Observatori de la Comunicació Científica, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Laia Rosich
Fundación Dr. Antonio Esteve,  
Barcelona
Elisabet Serés
Fundación Dr. Antonio Esteve,  
Barcelona
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